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REVISTA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS SOCIAIS
Caros Leitores
A Revista Brasileira de Tecnologias Sociais (RBTS) mantém o seu 
objetivo de divulgar a ciência produzida no país, principalmente, nas áreas da 
Gestão de Políticas Públicas, do Trabalho e da Saúde. A edição está dividida 
em duas partes. A primeira traz os artigos relacionados à área da Saúde. Entre 
os destaques está um estudo feito para promoção da Saúde nas escolas públicas 
de Santa Catarina. A segunda parte aborda os temas que envolvem a área das 
Ciências Sociais. Destaque para o artigo que revela o trabalho feito no portal do 
Caderno de Cidadania desenvolvido por professores e alunos da Univali.
Esta edição ainda apresenta aos leitores uma novidade. Uma 
Entrevista com o professor Leonardo Secchi, um dos principais especialistas 
em Gestão de Políticas Públicas do país. A conversa foi conduzida por mim e 
pela professora Ana Cláudia Capistrano. Entre os assuntos abordados está o 
desencanto dos brasileiros com a classe política. Por fim, esta edição termina 
com a apresentação dos resumos das principais dissertações defendidas nos 
anos de 2013 e 2014.
 Boa leitura a todos!
Prof. Dr. Carlos Golembiewski
Editor
